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摘 要: 徐士林任职汀漳道期间, 留下了一些断案记录, 这些断案记录体现了如下追求: 士子应成为
社会的仪型, 地方上的健讼风气必须得到抑制; 对于社会发展中的纠纷的解决务求公正, 以确立正确的社
会价值导向; 对前任断案草率、不公现象, 通过周密细致的调查加以纠正, 从而树立社会正气等。这些理
念和实践都对当地社会治理产生了积极的影响。
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徐士林 ( 1684 1742) , 字式孺, 号雨峰, 出生于山东文登一个农民家庭。康熙五十年 ( 1711) , 二十八岁, 中举人。五十
二年 ( 1713) , 士林三十岁, 赴京参加会试、殿试, 进士及第, 登二甲四十五名。雍正二年 ( 1724) , 迁刑部主事, 后改礼部主事。





百姓受其累。[ 1] 2721(陈钟麟 为重循吏以敦教化理事 ) 亲
民之官, 首重县, 令得其人, 则诸几治理; 令失








循着清初朝廷 以孝治国 的大方向, 使漳州地
方诉讼的状况、社会风习以及民风有所改善。本


















餍未厌 , 况且既做了生员, 本该为人表率, 却
贪刁无比, 实为宫墙秽物, 儒资儒簿, 岂容若
辈假冒美名? 况甫得一衿, 辄敢夜郎自大, 夺先
人之祀田, 与族人讦讼不休, 不足为族望, 反足
为族蠹。伊祖有灵, 方将切齿痛恨于地下, 又安
肯以三十桶蒸谷, 饱孽孙之欲壑乎? 且即此一事
而武劣, 平素之行为, 已可概见, 合就饬行。
处理结果是 立即传谕谢姓各房长, 将蒸税照分
轮管供祭。润堂前管三十桶照旧归公, 毋许不肖
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殿, 以及林殿之子林默、林法) 的祖屋, 王家在
南, 逢春在北, 中间隔一空地, 空地上有榕树。
林逢春早年曾以房屋作抵押借了王申四百两银
子, 连本带利按理都应还清, 但他 混藉占地为
名, 连年刁控, 林殿、林默、林法之老契不足
凭, 亲弟带笔之胎借不足凭, 勘验之墙基榕树又
不足凭 指鹿为马, 劈空捏造, 希图吞噬, 控
县控府, 又复控道, 此诚刁健之尤, 衣冠败类。
处理结果是 将押发之生员林逢春传同该学教
官, 当堂重扑二十板, 其所借申银两, 勒限措









流民, 而素性强梁, 挟资经营, 尝以开场放赌为

























余份管业。 过去的赌博劣迹且不追究, 但 嗣
后倘仍不悛, 国典森严, 固不能为刑余者宽, 而
























占 , 陈振则执郭正台等各契为据, 指 郭文燕
为籍冒夺屋 。
经过鲍令拘审未结, 到陶令时, 根据郭姓神





六年, 在郭映泗与正台立契之前, 先租后售, 民
间交易常事, 而且既然有佃约, 就应该有纳租的









果是 郭文燕借影混争, 本应重究, 姑从宽责二
十板以儆。所有厅辅屋六间, 同另主朱德美所卖
屋三间, 一并着令陈振管业。其文燕先缴价银十


















方严押, 游示四门四关, 并浦头五日, 满日押至
通衢, 各重责四十大板, 仍各悬挂铁牌于项, 押
发该县朔望点卯, 三年无过, 准其开除。未起获
之搭里铜钱, 伞扇着落庄小富名下追还给主, 王
都枷号一个月, 重责三十板, 行县革役, 不许足
迹一至公门。林儒暂行枷号一个月, 重责三十
板, 仍发该县同陈党并中人质讯, 是否欠债有











治丁酉年 ( 1657) 蔡祗斋卖与翁平兆, 到康熙五
十七年翁玉山又转卖给了林瑶木的房子, 由于契







得隔断 的字样, 加上蔡姓阄书内有 池塘 从








姓毗连, 翁家在西, 监生在东, 中央有巷无路,
翁家大坪边盖房子, 监生没有门路 等语, 徐士
林查核后发现 大坪在翁瑛门前, 而翁瑛现盖房
屋, 与旧屋辅房相齐。虽在坪地盖房, 并无碍于








端, 势必造成 长刁风而启讼端 的结果。说到







罪, 从宽传同教官, 当堂扑责, 予以自新。倘仍
不悛, 访查究革。给顶武生章广微系林联魁母
舅, 又系翁玉山卖契原中, 乃敢袒证大坪为公,































士杰 的名字, 但后来改为 登沧 (即陈渊)。
徐士林判断这属于黄氏秘密制作的婚约。
了解到实情后得知, 韦理荡子也, 游惰成
性, 日月漂泊。自谓婚盟已定, 聘金未完, 可以
白骗。而吴氏目击行止, 早厌薄之。索礼不得,









银二十两, 给韦理收领, 以为另娶之费, 黄讲役
名仍行府查革。在这起案件中, 陈家为达到悔婚











决, 基层社会就能保持和谐; 反之, 则可能积聚
社会矛盾而引起地方社会的动荡。
土地地权转移是社会发展中经常遇到的问
题, 各处往往形成一些通例: 凡买卖田产, 或
先出典于他人, 立契成交之际, 未能当下取赎,
即于买价内扣除典价, 议令买主措备取赎。价


















约: 生男为陈学继嗣, 并代养陈阳, 现在所生一












房产十余年, 并未私自变卖花费, 尚有人心, 所
有房租果利, 免其追抵。饬令陈阳不拘年分, 备











荒乏食, 写过休书, 并卖妻给叶胜, 得了七钱银
子。经审得实, 却系廖绍平日不事生产, 家徒四
壁, 一遇岁歉, 即漂流行乞, 出没无常, 而家中
父母兄弟妻子, 日食不给, 朝不保暮, 故将刘氏
交付刘临改嫁, 得银些须, 以图一饱 今因岁
丰得食, 妄思破镜重圆, 藉称七年往台, 八年失

















徐士林判处要 (郑祖) 本利倍追 , 好在林兴宗













告李允标等案 案经三令, 谳法屡更 周令直












纸契首开明 承祖私置 字样, 又自康熙五十三
年起, 至雍正八年各契十五纸, 契首载明 承祖














先人祀产, 子孙典而复增, 且增添不一而足, 其
非肖子可知。涂锡仁之控赎, 系希图转售以得重
价。涂右文等之阻赎, 实颜悍之垂涎产业饵诱。
其假立添典, 出头混争, 一可以得田园, 一可以
得厚利, 而藉口于遗产祀事, 以为控争地步。该
县尚莫辨房分之是长是次, 典契之孰真孰假, 银




直穷到底, 使两造帖然心服, 案情毫无疑窦, 岂
容如此混作一团, 全无眉目, 潦草塞责? 判案




再辅之以添, 目的皆在于 欺隐税额 。他认为:
此弊更当严行究追, 万不可任其狡展。务须确






案卷后, 经查核发现, 其前令之审堪饬断, 既
未妥确得情, 而该县之节次词批, 尤为治丝而棼
之也。 前令苏 既经亲勘, 而两造坟图互异之
处, 并不详加比对, 相度坟山形势, 将各犯细加
质诘, 是虽勘犹弗勘也。 陈妈雍正七年的供词
是: 承祖明买林宅、山园、坟山, 四至俱载契
书, 其山园三丘, 于康熙甲戌年 ( 1694) 先卖林
专, 尚存虚墩并坟一片, 去岁卖与黄家卜葬 ,
可 苏令并未吊验陈妈祖买原契, 并甲戌年出卖
林专之契, 察勘四至, 是原契之真假未辨, 坟界
之四至未清也。 雍正七年 ( 1729) 黄聪听供称:









献卖 等问题, 在并不追问上述问题, 且陈举
又未到案的情况下, 遂指邱嵩为冒认坟山 , 属
于 不揣其本而齐其末 的做法, 不能让邱嵩服




证, 贿赂讼棍谢鹏, 将妈假契为上手诳禀, 司
主吊问, 奸情败露, 斥非难掩, 将墩削平。托李
美、颜榜求息。 黄文 本年移筑虚墩于邱家坟
界, 被邱告究。又套虎监哈聪听抵诉, 混扯协




审邱嵩, 却认为黄氏有理, 准即择吉营葬 , 徐
士林认为这事 草率糊涂, 莫此为甚。 这事之
后, 至十年三月, 黄聪听又禀称 地棍叶添等勒
索铜钱十千, 于本月初八夜, 将坟平掘, 希图勒
骗 。十一年二月黄聪听又忽控: 邱嵩之父邱香
上交提军许, 差人到山强压制夺, 将坟平灭, 琢
立邱界。 保长谢玉珊于十一年五月提供的证据


















明, 将契纸作了多处涂改: ( 1) 改 一 为
七 ; ( 2) 在起行 六 字前加 十 字, 并玩
上下文法, 上行亦加一 厝 , 下行亦加已有的
管 字; ( 3) 合观许世德先后供词, 其利粟与
欠粟数目, 并佃屋出粟人姓名, 忽多忽少, 忽有





异, 并无每两每冬行利二斗之说, 凭空杜撰, 其





涎郭业混捏无影之欠数, 预为占产之张本 ; ( 4)
至许世征所买蔡国、郭安、许斌、郭柳各房屋
厕池, 其地皆郭姓地也, 内止有蔡国卖厕池一
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契, 载明在郭瑞地内, 其余各契, 并不声明郭
地, 而郭安一契, 又载与郭瑞毗连之语。讯问卖
主, 俱称原不识字, 倩人代笔, 所以写得不明,
明系许世征因靖邑租地盖屋, 向无批约, 欺哄乡
愚, 暗伏机关。数年之后, 将执此弊契, 举郭姓
之基地而并吞之。 徐士林发现前任徐令未察其
奸, 先则笼统断赎, 继则改判坐买, 以蒙混之案
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Xu Sh-i lin and Social Administration of Ting and
Zhang Prefectures in the Early Qing
WANG R-i gen
( H istory Institute, X iamen Univer sity , Xiamen 361005, China)
Abstract: During Xu Sh-i lin s tenure of of fice in T ing and Zhang prefectures, he lef t some docu-
ments about sett lement of law suits. What he persuits are as follow ing: Gentlemen must act as model of
common people; off icials must rest rain over- law suit mood; local off icals must sett le law suits justly so as to
set up good mood of society; off icials must be brave in correcting those m istakes their former of ficials
made. T hese thoughts and practice led some good ef fects to social adm inist rat ion.
Key words: Xu Sh-i lin, T ing Zhou, Zhang Zhou, social, administ rat ion
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Conception of Constructing the Long-distance Mode of
Court Hearing in the Criminal Procedure of Second Instance
ZHOU Zhang-jin
( L aw School, Fuj ian Normal Univ ersity , Fuzhou 350108, China)
Abstract: There lies some rather serious problems in judicial pract ice according to the procedure of sec-
ond instance stated by criminal procedure law of China, especially for the mode of court hearing in the sec-
ond instance, w hich has been the focus of jurist ic theory . Aim ing at the above problems and analy zing the
reasons they happened, it is suggested that const ruct ing the long-distance mode of court hearing would be
the best resolving method, w hich can set up the judicial brand of China . In order to benef it for revolut ion
in this subject, it is hoped that the suggest ion could be adopted during the edit of the crim inal procedure law
of China.
Key words: procedure of second instance, long-distance mode of court hearing , constructing concep-
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